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Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah Kudus yang berlokasi di Jl. K.H.R Asnawi 
Gang Kerjasan, Kudus 59315, Jawa Tengah merupakan salah satu sekolah berbasis 
pendidikan islam. Kurikulum yang diajarkan pada sekolah ini 80% berbasis salaf 
dengan menggunakan kitab klasik atau yang lebih sering disebut dengan kitab 
kuning. Pada proses bismis yang berjalan saat ini masih memiliki beberapa 
kekurangan yaitu proses pengolahan nilai yang menjadi sulit sehingga memerlukan 
waktu yang lama dalam pengerjaannya. Padahal dalam proses tersebut, pengolahan 
nilai siswa di Madrasah Tsanawiyyah Qudsiyyah Kudus telah dilakukan dengan 
memanfaatkan fasilitas jaringan komputer yang ada. Akan tetapi di Madrasah 
Tsanawiyyah Qudsiyyah Kudus masih belum ada sebuah perangkat lunak atau 
sistem informasi berbasis web yang khusus digunakan dalam pengolahan nilai 
siswa sehingga dapat membantu proses pengolahan nilai siswa serta lebih 
memaksimalkan dalam penggunaan jaringan komputer. 
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk membangun suatu 
aplikasi pengolahan nilai rapor berbasis web yang dapat menangani sistem 
penilaian siswa baik guru maupun walikelas. Metode yang digunakan untuk 
merancang aplikasi tersebut adalah waterfall. Analisis kebutuhan dilakukan dengan 
cara observasi pada obyek penelitian, studi literatur sistem yang berjalan, dan 
wawancara. Hasil analisa akan digambarkan ke dalam perancangan sistem 
menggunakan model UML (Unified Modeling Language) yang hasil akhirnya akan 
diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi web menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database MySQL.  
Dalam penelitian ini penulis membuat aplikasi pengolahan nilai rapor berbasis 
web di Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah yang dapat memberikan kemudahan 
terhadap proses rekapitulasi nilai, juga meningkatkan kinerja manajemen. 
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Holy Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah located on Jl. K.H.R Asnawi Gang 
Kerjaasan, Kudus 59315, Central Java is one of the schools based on Islamic 
education. The curriculum taught at this school is 80% based on salaf by using 
classical books or more commonly referred to as yellow books. In the business 
process that runs at this time still has some disadvantages, namely the processing 
of values that become difficult so it requires a long time in the process. Whereas 
in the process, processing the value of students in the Holy Qudsiyyah Madrasah 
Tsanawiyyah has been done by utilizing existing computer network facilities. 
However, there is still no software or web-based information system in the Holy 
Madrasah of the Holy Qudsiyyah in Madrasah Qudsiyyah which is used in the 
processing of student grades so that it can help the processing of student grades 
and maximize the use of computer networks. 
The aim to be achieved in this study is to build a web-based report card 
processing application that can handle student assessment systems both teacher 
and walikelas. The method used to design the application is waterfall. Needs 
analysis is done by observing the object of research, studying system literature 
that runs, and interviewing. The results of the analysis will be drawn into the 
design of the system using the UML (Unified Modeling Language) model whose 
final results will be implemented into a web application using the PHP 
programming language and MySQL database. 
In this study the author makes the application of web-based report card 
processing in Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah that can provide convenience to 
the value recapitulation process, also improves management performance. 
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